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de Brushwood, uno se da cuenta de las relaciones de tema y perspectiva, si no
de estilo, que se pueden establecer entre la obra de Gonzalez Martinez y la de
muchos poetas de nuestro siglo -Jorge Guillen, Eliot, Saint Jean Perse. La pre-
sentaci6n de un protagonista angustiado por el conflicto entre sus ideales y un
mundo corrompido, que surge en los afios 40, evoca tal vez la poesia de Damaso
Alonso. Todo esto subraya la relatividad de las clasificaciones de movimientos
y ipocas). El libro de Brushwood acaba con una bibliografia y un indice muy
itiles.
La obra de Brushwood representa, en iltimas cuentas, un estudio ejemplar
que aclara los valores poeticos de la obra de Gonzalez Martinez, su manera de
producir expesiencias insustituibles por medio de su manejo del lenguaje. Se
me ocurren poquisimos reparos. La limitaci6n de espacio (impuesta por la serie),
impide citas extensas y limita el n'mero de analisis de poemas completos y de
explicaciones detalladas de c6mo una tecnica produce los efectos dados. Tal vez
pudiera haberse omitido la menci6n de poemas discutidos muy brevemente. El
libro es, sin duda alguna, un excelente ejemplo de la mas util critica de la poe-
sia, y una manera ejemplar de revelar la poesia de Gonzalez Martinez a un
lector. Me parece imprescindible para el critico de poesia hispinica moderna y
itil para todo lector de poesia.
ANDREW P. DEICKI
The University of Kansas
"tDOLFO BIOY CASAREs. Diario de la guerra del cerdo. Buenos Aires: EmecI Edi-
tores, S. A., 1969.
La "guerra de las generaciones" no es tema nuevo en la historia de la huma-
nidad. El explorador danis Peter Freuchen nos dice en sus memorias que los
esquimales han mantenido por siglos la costumbre de abandonar a sus ancianos
padres y abuelos en los hielos, para evitarse el tener que alimentar bocas ini-
tiles. Otra forma de esta guerra de una generaci6n contra otra la encontramos
en el sistema de jubilaci6n, con que nuestra refinada civilizaci6n occidental des-
poja a los viejos de su poder y los obliga a abandonar el campo a los mis
j6venes.
La guerra del joven contra el viejo, en su forma mas violenta, es el tema de
la iltima novela del argentino Bioy Casares. Tiene lugar en Buenos Aires. Ati-
zada por un fanitico, la juventud se dedica a la tarea de hostilizar, robar y
matar a los viejos o "cerdos". La lucha se observa en la novela como acci6n de
tondo, vislumbrandosela principalmente a travs de las conversaciones que algu-
nos amigos, empleados jubilados o pr6ximos a jubilarse, mantienen entre si. Uno
de ellos es Isidoro Vidal, que, como aun no lega a los sesenta afios, fluctua entre
la madurez y la vejez y el hecho de que no se sepa si e1 ha sido o no "marcado"
para la muerte por los fanaticos, da suspenso dramAtico a la novela. El amor
de una muchacha, Nelida, rejuvenece en cierto modo a Vidal. La "guerra al




La novela estt organizada en forma de diario. La acci6n esta narrada en for-
ma sencilla y directa y los dilogos, pausados, imitan fielmente la conversaci6n
de gente de edad mas que madura.
La "guerra al cerdo" se hizo sin doctrina o dogma algunos, pero no sin varia-
das razones, que el autor se cuid6 muy bien de exponer en detalle: "... los vie-
jos.. . son materialistas, voraces, rofiosos..." (p. 101); "... el viejo es la pri-
mera victima del crecimiento de la poblaci6n..." (p. 113); "Los chicos matan
por odio contra el viejo que van a ser" (p. 117); "Los viejos... representan el
pasado. Los j6venes no salen a matar a los pr6ceres, a los grandes hombres de
la historia, por la buena raz6n de que estan muertos" (p. 200); "Los medicos...
nos han Ilenado de viejos, sin alargar un dia la vida humana... se limitaron
a Ilenar el mundo de viejos practicamente inservibles" (pp. 112-113); "... la
talta de futuro elimina al viejo de todas las cosas que en la vida son impor-
tantes... el viejo es la vejez y no tiene otra salida que la muerte" (p. 197)
Pero la raz6n mas s6lida, sin embargo, viene de un viejo ya destinado a sez
matado:
.. el hombre viejo es el amo. Por simple matematica, entiendanme. Ma-
yoria de votos. gQub nos ensefia la estadistica, vamos a ver? Que la muerte
hoy no Ilega a los cincuenta sino a los ochenta afios, y que mafiana vendra
a los cicn. Perfectamente. Por un esfuerzo de la imaginaci6n ustedes dos
conciban el nimero de viejos que de este modo se acumulan y el peso
muerto de su opini6n en el manejo de la cosa piblica. Se acab6 la dicta-
dura del proletariado para dar paso a la dictadura de los viejos (p. 158).
Del total de argumentos expuestos se desprende que la guerra misma vino
como 16gica soluci6n violenta, como o10 son las soluciones de hoy dia, para una
horrible necesidad biol6gica, relacionada ademas con obsesiones sicol6gicas semi-
dormidas en los oscuros rincones del subconsciente humano. El titulo de un
muy reciente libro de cuentos del mexicano Luis Guerra (iMueran los viejos!,
Mexico, 1970), indica que no se trata de un tema demasiado ins6lito.
No se considerara a esta la mejor novela de Bioy Casares, cuya especialidad
habia sido hasta ahora la literatura de fantasia intelectual o cerebral. Las obras
que le dieron fama (La invencidn de Morel, Plan de evasi6n, El suefio de los
heroes), superiores al Diario, siguen aquella linea. El Diario parece romper su
continuidad, pero la masacre de una parte de la sociedad por la otra es una
alegoria que podria prestarse a muchas interpretaciones filos6ficas o fantisticas.
Hay en cierto modo un paralelo entre esta obra y La peste (1947), de Al-
berto Camus. Camus reconoci6 para los habitantes de su ciudad de Oran afli-
gida por la plaga, tanto el fundamental absurdo de la existencia, como el valor
del hombre frente a la misma. Vidal, el protagonista del Diario, Ilega a la
misma conclusi6n: "... descubri6 que toda persona, en la intimidad, es repulsi-
vamente debil, pero tambien, por los compromisos de vivir y morir, valiente"
(p. 207). El absurdo de la existencia est. en la misma matanza del viejo, el que
fatalmente Ilegaremos a ser todos; un aspecto mas del loco suicidio de la raza
humana, que en una forma u otra tiende a devorar una parte de si misma.
Bioy Casares ha planteado entonces con esta novela un problema mas que
agregar a los numerosos, insolubles, que nuestra generaci6n legard a hijos y
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nietos. Acaso, en un futuro planeta superpoblado, la guerra de la generaci6
6til contra las initiles Ilegue a ser, como para los esquimales, una crueldad
necesaria e inevitable. En nuestros dias esta guerra tambien se sigue librando,
pero en forma mas atenuada:
People expect old men to die;
they... look




"CASA ZlOMADA", POR JULIO CORTAZAR EN TRADUCCION AL DISENO GRAFICO POR
JUAN FRESAN. Buenos Aires: Ediciones Minotauro, noviembre de 1969.
"Casa tomada" de Julio Cortazar, primer cuento de Bestiario (1951), ha
sido editado separadamente en "traducci6n al diseio grafico" por Juan Fresan,
como lo indica la contratapa del libro. Se trata en realidad no de una "traduc-
ci6n", sino de una interpretaci6n visual del cuento, en la que el texto esta
superpuesto a un piano de la famosa casa que se repite a traves de las paginas.
El efecto de invasi6n de la casa se consigue por medio de la progresiva reduc-
ci6n del texto a la parte del piano correspondiente a las habitaciones que
todavia permanecen libres. A medida que se va "tomando" la casa, aparecen
en la zona ocupada algunas letras, comenzando con un simple acento, que fi-
nalmente Ilegan a componer el nombre completo del autor y el titulo del cuento.
Cuando los hermanos son totalmente expulsados, el texto es tambien "empuja-
do" hacia la calle.
La ilustraci6n no parece agregar nada especialmente aclaratorio a un cuento
que, sin necesidad de ayudas visuales, es uno de los mejores de la colecci6n,
y que ha sido recogido ya en varias antologias. El plano de la casa que Fresin
ofrece al lector es realmente mas un diagrama que un piano: vease la rigurosa
simetria en la disposici6n de los ambientes, la falta de diversidad en tamaio
de los distintos cuartos, la ausencia de muebles. Este tipo de ilustraci6n de-
bilita el cuento al reducirlo a una abstracci6n demasiado superficial, a una
esquematizaci6n que no concuerda con la complejidad del relato. La fuerza
desconocida y misteriosa que ocupa la casa, tal como est4 presentada en esta
edici6n, da escaso margen a la imaginaci6n y parece una extrafia contradicci6n
a la complejidad de la "toma" asi como a la inexplicable falta de resistencia
de los hermanos ante la expulsi6n. Esa "toma" ya ha sido interpretada por
numerosos criticos de varias maneras: como fantasmas, antepasados, remordi-
mientos, el peronismo. Precisamente, una de las cualidades mis destacadas del
cuento es que queda abierto a la interpretaci6n de cada lector. Parad6jicamente,
cuando Fresan ha querido afiadir elementos concretos al pIano, ha inventado
patios, puertas y ventanas que Cortazar no menciona y que abren posibilidades
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